


































































3. 研 究 方 法
本研究では，話題主と聞き手の相互影響を明らかにするために話し手（「大学生」とい
う地位の上下関係のーレベル），話題主（学長， B教授，助手， 院生の先輩， 同級生，後
輩の六レベル），聞き手 (A教授， 院生の先輩， 同級生， 後輩の四レベル）という三者間










大学生ー→ 学長 ← A教授
目上 目下
大学生ー→ 院生 •— A教授
目上 目下
大学生ー→ 助手 ←- A教授
目上 同じ











































































































口敲語表形式現＼話聞～~題き手主 嬰工 交富 嬰柔 交樗｝後輩 同級生
後 輩 口級生|犀| B教授1学長後輩 1同級牛院生助手 1B教授学長
～れる (11. 357 ) 1 （7. 75 2) 1 （7. 73 2)1 1 | I (7. 2 7 ) （7. 2 7)(11. 3 54 ) （7. 2 71 ) 
(35. 0) (25. 0) (25. 0) (10. 0) (10. 0) (20. 0) (5. 0) 
(5. 0) (5. 0) (5. 0) 
2 2 
～ていらっし (7. 7) (7. 76 ) 
1 I 1 I I I 1 1 1 
お～になる (3. 81 ) (3. 82 ) 4 3 (3. 2 8) (3. 81 ) 1 (3. 81 ) 
(5. 0) (10. 0) (20. 0) (15. 0) (10. 0) (5. 0) (5. 0) (5. 0) 
お～みになえるって
～なされる
6 6 8 9 5 5 6 6 
＋待遇 (231. 04 ) (231. 05 ) (3016 .7) (341. 54 ) (19. 26 ) (19. 26 ) (23. 09 ) (23. 06 ) 
土 待 遇
(7621.4 0 9) 
26 26― 20 20― 18― 17 26 26― 21 I 21 I 20 
(100)1 (100)1(76. 9)1(76. 9)1(69. 2)1(65. 4)1 (100)1 (100)1(80. 8)1(80. 8)1(76. 9) 
20 I 20 I 6 I 5 I 4 I 6 I 20 I 20 I 14 I 14 I 11 




男女 子 人人((%%) 男女 子 人 ((%%)  
院生 A 教授
後輩同級生院生助手 学長 院 生 助手 B教授学長
6 5 3 7 7 7 4 
(20. 0) (20. 0) (15. 0) (30. 0) (30. 0) (15. 0) (20. 0) 
1 1 1 1 1 
(3. 8) (3. 8) (3. 8) (3. 8) (3. 8) 
1 1 3 4 
(3. 8) (3. 8) (11. 5) (15. 41 ) 
1 2 
(5. 0) (5. 0) (10. 0) 
2 2 4 3 4 
(7. 71 ) (7. 72 ) (15.42 ) (11.52 ) 1 (15.4) 
(5. 0) (10. 0) (10. 0) (10. 0) (5. 0) 
1 2 4 5 2 2 5 4 
(3. 8) (7. 7 ) (15. 45 ) (19. 6 2) (7. 75 ) (7. 78 ) (19. 6 2) (15. 4 ) 
(7. 4 7) 5 (15. 45 ) (7. 73 ) (15. 4 ) (26. 94 ) (26. 98 ) (26. 98 ) 
(20. 0) (25. 0) (25. 0) (15. 0) (20. 0) (20. 0) (40. 0) (40. 0) 
1 1 
1 1 3 3 
(3. 82 ) (3. 82 ) 
(5. 0) (5. 0) (15. 0) (15. 0) (10. 0) (10. 0) 
1 1 1 









1 2 2 
(3. 8) (7. 7) (7. 7) 
1 1 13 15 20 18 17 20 25 23 
(85. 0) (95. 0) (100) (90. 0) (85. Q2 ， (95. 0) (100) (100) 
25(96品25.2) 1311  6 8 6 1 3 
(962. 20 ) (50. 23 ) (40. 31 ) (23. 0 1) (30. 92 ) (34. 63 ) (23.11 ) (3. 80 ) (11. 50 ) 




1007 I¥（問f手： /xA繹男子 女子
90← A教授 院生
801 




30」 I 戸後輩 I r→ 0同級生
20-1 I ピ 7 -~ ッ同級生
10-
゜後 旦生 院 手助 教授B 学 後 > 院 助 ［ 
盛ゴ




































A 子 後 ， 院 助 贔授 呼子
生 手 長 三寧巨 生 手 長
(%) 
70] 男子













院生 匹・/ -／--(]I ／ ;x,、‘、‘℃‘ A教授ロ ／／ 
戸 77テx―ヽ ―ヽヽ立 後輩
同級生
104 





















表 2 話題主による聞き手に対する敬語使用の傾向 (1)口後輩 同級生 院生 助手 B教授 i学 長：手後 輩塁 話し手＼男 I女 1男 1女 1男 l女 i男 l女 l男 I女 1男 l女
知ってる 13 1 1 12 14 1 1 14| 12 14 12 13 1 12 1 (50. 0) (5. 0)(46. )1(70. 0)(42. 3)1(70. 0)1(46. )1(70. 0)1(46. )1(65. 0)(46. )1(5. 0) 
(42. 3) （42. 3) （43. 4) （42. 3) （46. 2)1 (46. 2) 知ってるか 1 1 1I I 13 1 1 1 1 
知ってるかい （7.名I I(1．尉I I (7.ぢI I (7. ~)I I (7. ~)I I (3.ぶ
知ってるかな I I (5.ぶI I (5.ふ I (5.もI(3.もI(5.ぶI I (5.もI lc10.忍
知っててたよね I I I I I I I I I (5ぷ
知ってただろう (5ぷI I I I I I I I I I 
讐ってたでしょ I (5．ぶI I I I I I (5.もI I (5.ぶI I (5．ぶ
知ってます I 1 (5. 6)1 I I I I I I I (5.ぶI I (5.ぶ
知ってますか (20．応I I(20．ぷI （20．応I （20．おI bo. t)I (3. ~)b5. 尉
皐孟ておられま I I I I I I I 
知っておられる
でしょうか I I I I I I I I I I I I 
野ぷ塩っし I I I I I I I I I I I 
知らない I I I I I I (5．も I I I I I 
知りませんか I I I I I I I I I I I I 
翌ませんでし I I I I I I I I I I 
讐阜農しあげて I I I I I I I I I I I I (5．も
お知り申しあげ
てますか I I I I I I I I I 
ご存知ですか I I I I I I I I I I I I 
；存知でしょう I I I I I I I I I I 
孟存知ないです I I I I I I I I I I I 
；～されてます I I I I I I I 
喜こ℃笠図嘉し I I I I I I I I I I I 
どうですか I I I I I I I I 
誓忍でしょう I I I I I I I I I I 
1 | 1 
省略 lc5.6)I lc5.6)I I I I I I I I 
＋ 待 遇
6 (30. 0)I (20．おI I (20．おI （25．応I （30．ふI(3.~)bo. ふ
土待遇126| 14 261 16 261 16 261 15 26 14 | 251 14 (10)1(70. 0) (10)(80. 0) (10)(80. 0) (10)(75. 0) (10)1(70. 0)1(96. 3)(70. 0) 
計(%) 1 20| 20 26 1 201 261 201 261 201 261 20 2620 (1)1 (1)1 (10)1 (1) (10) (1) (10) (1) (10) (1)1 (10)1 (1) 
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話羅主による聞き手に対する敬語使用の傾向 (2)
二形現式 話し手 後輩 1 同級生 I 院生 1 助手 I B教授 1 学 長
同 級生
男 1I  女 1男 1女 1男 I女 I男 1女 1男 I 女 1男 I女15 17 15 17 14 18 16 17 15 18 15 17 
知ってる I(57.7) （85 0)1(57 7)|(85.0)1! (53.8)1(90 0)1(61 5)lI (85 0)1(57 7) （90 0)1(57 7) （85 0) 
知ってるか 1(34.尉 I（38腐I(5.み）（38恐I I(38]含） （5.ぶi(34．尉I I(34．尉I
知ってるかい ！ （3.も1 I (3．も1 I (7．ぢI I I I (7.も 1I (7.ぢ
知ってるかな I (5．ぶI I 
！ I （5.ぶ1
I I I 
知っててたよね I I (5.も I I I (5．ぶI ! I ! 
知ってただろう I I I I I I I I I I I ! 
讐ってたでしょ I I I I I I ! I I I 
知ってます I ! 
I (5.ぶ！
I I I ! I I I 
知ってますか I I (5．ぶI I (5.ぶ！ I (5．ぶ I (5．もI I (5.も
す知かっておられま 1 I I ! I I I I I I 
知でっしてょおうかられる 1 I ! I I I I I ， l I 
知ってまいからっし 1 I I I | I I I ! I ゃ い す





知りませんか I I I I I I I I I I 
知たかりませんでし 1 I I I ! I I ! I I 
' ： 




I I I I 
おて知ますり申かしあげ 1 I I I I I I I I 
ご存知ですか l I I I ! I I ! ! I ! I 
かご存知でしょう 1 
| l 
I I I I I I I I I I 
かご存知ないです 1 I ! | I I I I ！ I I 
かご～されてます 1 I I I I I I I ! 
たおで～にしなょうりかまし 1 I ' I I I I I L I I 
どうですか I ! I I I I I ! I I 
盆かがでしょう I , ! I I 
| （5．ぶ I I (5.おl省略（3．も1 I I I I (10.20)
＋ 待 遇 I I (5.ぶI I (5．ぶI I (5.ぶI I (5．ぶI I (5．もI I (5．ふ
I 261 19 I 261 I 19 261 19 261 19 261 19 261 19 士 待 遇 (10)(95. 0) (10)(95. 0)(10)(95. 0) (10)(95. 0) (10)(95. 0) (10)(95. 0) 
26 I 20 26 20 I 26I 20I 26I 20I 26I 20I 26I 20
計(%) (10) (1) (10) (1) (10) (1) (10) (1) (10) (1) (10) (1) 
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話題主による聞き手に対する敬語使用の傾向 (3)
口塁 話し手 後 輩 i同級生 i院生 I助手 B教授 i学長A 教授男女男 i女男 i女 1 男 i女男 i女 i男女
知ってる I I I I I I I I I I I I 
知ってるか I I I I I I I I I I 
知ってるかい I I I I I I I I I I I 
知ってるかな I I I I I I I I I I 
知っててたよね I I I I I I I I I I 
知ってただろう I I I I I I I I I I I 
附てたでしょ I I I I I I I I I 
知ってます I I I I I I I I I 
知てますか I 12 I 4 I 13 I 5 I 12 41 12 I 4 I 12 I 4 I 12I 4 
つ (46.) (20. 0) (50. 0) (25. 0) (46. ) (20. O)i (46. 0) (20. 0) (46. ) (20. 0) (46. 0) (20. 0) 
昇 て お ら れ ま I I I I I I I I I I 
知でっしてょおうかられる I I I I I I I I I I I 
知っていらっし I 1 I 5 I 1 I 6 I 1 I 5 I 1 I 5 I 1 5 1 l I 5 ゃしヽ ますか (3. 8)(25.0)(3.8)(30.0)(3.8)(25.0)(3.8)(25.0)(3.8)(25.0) (3.8) (25.0) 
知らない I I I I I I I I 
知りませんか I (5．も I I (5.6) (5．ぶI I (5.ぶI I (5.ぶ
嬰瓜ませんでし 1 1 | （5ふI I I I I I I 
知ますりか申しあげて 1.I 1 .I I I I I I I I I 
塁誓t農しあげ I I I I I 
ご存知ですか I I I I I I I I I I I cs．ふ
ご存知でしょう 10 8 9 7 10 9 9 9 10 9 10 7 
か (38.5) （40. 0) | （34. 6)I (35. 0)（38. 5) I (45. 0)！ （34.6) 1 (45. 0)（38. 5) I (45. 0)（38. 5) I (35. 0)
ご存知ないです I 2 I 2 ！ 2 I 1 ! 2 ! 1 I 2 I 1 I 2 I 1 I 2 I 1 ヵ) I (7. 7) c10. O) (7. 7) (5. O) (7. 7) (5. O)I (7. 7) (5. O) (7. 7) (5. O) (7 ・7) (5. O) 
；～されてます I I I I I I I I I I I I 
虐:吃：悶嘉しI I I I ! I I I I I I I 
どうですか I I I I I I I I I I I 
以かがでしょう I I I I I I I I I I 
省 略 （3.ぶI I (3.もI I c3J)I I c1.もI I (3.ぶI I (3.もI(5.ぶ
I 25 I 20 I 25 I 20 I 25 I 20! 24 I 20I 25 I 20I 25 I 19 ＋ 待 遇 (96.)1 (1) (96. )1 (1)1(96. ) (1) (92. 3) (1)1(96. ) (1)1(96. )1(95. 0) 
土待遇 (3. ~1 )I I (3. ~1 )I I (3. ~1 )I I (7. 2 ~)I I (3. ~1 )I I (3. ~1 )Ics. 61) 
計(%) I (10260)[(120 0)1 (1026 0)! (102 0)1 (1026 0)1 (102 0)1 (1026 0)| 1 (102)1(1026 0)| 1 (1020)1(1026 0)1 1 (102) 
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話題主による聞き手に対する敬語使用の傾向 (4)
口形式 話し手 後 輩 i同級生 院生 I助手 I B教授！学長院 生男 i女 i男 i女 1 男 1 女 i男女男女男女
知ってる I I I I I I I I I I I I 
知ってるか I I I I I I I I 
知ってるかい I I I I I I I I I I I I 
知ってるかな I I I I I I I I I I I 
知っててたよね I I I I I I I I I I I 
知ってただろう I I I I I I I I I I ！ ＇ 
厨てたでしょ I I I I I I I I I 
知ってます I I I I I I I I I I I I 
知ってますか I I I I I I I I I I I I !
っておられま 2 1 2 2 3 3 2 1 
讐か I (7.d cs.d (7.)! I (7.) lc1.d I lc1.S)I I (7.)(5.0) 
知でっしてょおうかられる I (c3. J§)I I I I I I I c3J)I cs.ぶI(3.もI
知っていらっし I 2 I 4 ' 2 I 5 I 2 I 4 I 2 I 5 I 2 I 4 ! 2 ! 3 
ゃいますか I (7.7) c20. O) (7. 7) (25. O) (7. 7) c20. O)I (7. 7) (25. O) (7. 7) c20. O) (7. 7) (15. O) 
知らない I I I I I I I I I I I 
知りませんか I I I I I I I I I I I 
知たかりませんでし I I I I I I I I I I I I 
讐芋墨しあげてI I I I I I I I I I I I 
胃切農しあげI I I I I I I I I I I I 
ご存知ですか I I I I I I I l I I I I 
ご存知でしょう 16 12 18 12 16 14 15 12 15 13 16 14 
か le61. 5) C6o. o) C69. 2) C6o. dc61. dc10. o) C57. dc6o. o)IC57. 1)!C65. o)lc61. 5)bo. o) 
ご存知ないです I 2 I 1 I 3 I 2 I 3 I 1 I 3 ! 1 I 31 1 I 3 I 1 ヵ) (7. 7) (5. 0)(1. 5) (10. 0)1(1. 5) (5. 0) (1. 5) (5. 0) (1. 5) (5. 0) (1. 5) (5. 0) 
后～されてます I I (5ぶI I I (3も1 | | （5．ぶI I I I 
おたで～にしなょりうかまし I I I I I I I (3. ~1 )I I I 
どうですか （3.ぶI(5. 6)1 (3.ぶI(5.ぶI I (5.もI(3.ぶI(5.ぶI I (5.ふI I (5.も
心：力9がでしょう I I I I I I I I I I I (3ぶ1I 
省略 I(7• もI I i I (3もI I (3もI 1(7．ぢI I (3．も
24 20 26 20 25 20 25 20 24 20 25 20 
＋待遇1<92.3)1 I c10o>I (lOo)I (lo)k96. 2) (10)1<96. 2)I 1 (lo)lc92_ d (lo)lc96. d (10) 
士待遇I(7．号） I I I (3．ぶ I (3. t) I c1. ~)I I (3.ぶI













































70-i （聞き手） ↓ 
x ↓ x x A教授






す（でしょう）か /△ヽ 知っていらっ ‘ヽ△A教授＊
104 知ってい△、 -公/.- 、‘△A教授＊ しゃいますか




























































1 位 I 2 位 I 
3 位 ! 4 位
男 子
( 年42I. 2齢人% ) 
う8ちそと
( 地276. 9 位人% ) 
性別
26 人％ 
(33. 3人%) (100) (0 %) 
女 子
( 地1620. 0 位人% ) 
う4ちそと
(1年35. 0齢人% ) (性15%別人) (1200 人%) (20. 0人%) 
ムi 計
( 5地33. 5 位人% ) ( 年2128• 6 齢人% ) 
う10ちそと
性(12• 5別人% ) 46 人％ (26. 6人%) (100) 











こ 敬語使用の 規定 要因1 位 I 2 位 I 3 位 I 4 位
男 子
(年135 0 %齢人) う(72ち6%そ人) と ( 地159. 5位人% ) (性13. 8 別人% ) (21060 人%) 
女 子
地10(50%位人) (年630%齢人) (う135ち.0そ人%と) 性(15 %別人) (2100 人%) 
ムロ 計
2年3 齢0 
( 地3134• 6位人% ) (う208ち.9そ5人%と) (性24%別人) (41060 人%) (40%) 
Martin. Samuel E ( うちそと I 地位 I 年齢 I 性 別
被験者：男子 26名，女子 20名
表 5 三者間（話し手・話題主・聞き手）の関係の意識の順位
ロ性別 意 識 の 優 先関係1 位 I 2 位 I 3 位 I 4 位
男子
話き(6手1し61.手の5人%関と) 聞係 話迎(主1し59手.の2人%関と話) 係 話き(1顆手45主.の4人関%と) 聞係
その 他
(21060 人%) (13. 9人%) 
女子
話き(手15し手.の0人関%と係) 聞 話き(題手360主,の0人%関と) 聞係 話題(主1し35手.の0人関%と話) 係
(2100 人%) 
合計
話き(手25し78手.の3人梃%と係) 聞 話き(手題12主.の7人関%と係聞) 話題(主17し手.の1関人%と話) 係
そ の他














































4)芳賀純 (1981)「敬語の心理学」『国文学，敬語の手帳』第 26巻 2号，學燈社， 25頁。
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1) 聞き手の 年齢（ ） 地位（ ） 性（ ） うちーそと（ ） 
2) 話題の人物の 年齢（ ） 地位（ ） 性（ ） うちーそと
3) 話し手と話題の人物との関係（ ） 話し手と聞き手との関係（ ） 
話題の人物と聞き手との関係（ ） 
付記
本稿は， 1987年9月19日「筑波大学国語国文学会第 11回大会」において筆者が口頭発表した際の
原稿をもとに全面的に書き改めたものであります。本稿の作成に当たっては筑波大学文芸・言語学系の
芳賀 純教授の御指導，御助言をいただきました。また，口頭発表の際には同大学文芸・言語学系の北
原保雄教授をはじめ，大石初太郎先生その他多くの方々に有益な御助言をいただきました。ここに記し
て心からお礼申し上げます。しかしながら，言うまでもなく，本稿の責任の所在は筆者にあります。
（筑波大学博士課程文芸・言語研究科応用言語学）
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